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B1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este PFC es el desarrollo de un centro de formación continuada, universidad de adultos o universidad popular situado en 
un enclave privilegiado, a escasos metros del mar, en el barrio del cabañal, con el fin de rehabilitar un área, que ha sido y sigue siendo 
motivo de discusión, por las razones que comentaremos más adelante.
La parcela en la cual se propone el desarrollo del proyecto, se ubica en el entorno de la antigua lonja de pescadores, lo que sitúa el 
conjunto en relación directa con el paseo marítimo y la playa de la Malvarrosa.
El conjunto educativo desarrollará las necesidades de formación continuada de las personas adultas así como la posibilidad de ob-
tención del Graduado durante el periodo lectivo convencional además de poder ser empleado como universidad de verano durante el 
periodo estivo, Julio y Agosto.
Además de las estancias propias de un centro educativo de carácter universitario abierto al barrio y a la ciudad, dispondrá de un pe-
queño número de viviendas para el uso de profesores y/o estudiantes que no residan en Valencia, especialmente en el funcionamiento 
como universidad de verano.
PROGRAMA FUNCIONAL: 
Capacidad para 250-350 estudiantes
- 6 Aulas teóricas para 20-25 personas
- 4 Aulas laboratorio: música-teatro, pintura-cerámica, idiomas-lectura e informática.
- 4 Aulas taller o prácticas.
- 2 Aulas polivalentes para 50 personas (yoga, tai chi, baile, gimnasia...)
- Sala de audiovisuales para 75 personas.
- Sala polivalente para 150 personas, con capacidad de uso como teatro.
- Sala de exposiciones.
- Biblioteca
- Despachos para profesores y dependencias anejas
- Administración y Dirección
- Restaurante-comedor, bar con cocina
- Alojamiento / Residencia de estudiantes
- Ludoteca / Guardería.
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B2. ARQUITECTURA Y LUGAR
“Todo edificio ocupa un lugar” 
Mies van der Rohe
Es fundamental, desde la primera aproximación a un nuevo proyecto, el análisis del lugar en el cual va a desarrollarse el mismo. 
Todo proyecto viene influenciado, condicionado, restringido, etc, por su entorno, y no puede desarrollarse a espaldas de este.
“Diseña siempre una cosa considerándola en su contexto más grande: una silla en una habitación, una habitación en una casa, una 
casa en un entorno, un entorno en un plan urbanístico...” 
Eero Saarinen
Tan importante es el funcionamiento interno del edificio como su relación con el entorno y su adaptación al mismo.
ANÁLISIS DEL TERRITORIO
Tal y como podemos observar, los mapas de la evolución de valencia,  nos muestran la conexión inicial de la ciudad de Valencia con 
la trama claramente definida de los poblados marítimos, a través de la llamada Av. de los Aliados, actual Av. del Puerto. 
Dicha vía comunicaba Valencia con el Grao, la zona portuaria, siendo esta por tanto una ruta comercial.
En un intento por acercar a la burguesía Valenciana a las playas, se propone la creación de el llamado Paseo Valencia al mar, 
actual Av. Blasco Ibañez, diseñado en 1883 por Casimiro Meseguer. En 1893 Casimiro Meseguer firma el proyecto “Camino-
Paseo de Valencia al Mar”, con un modelo de Ciudad Jardín, permitiendo la edificación de chalets y villas a ambos lados del 
paseo, con una cabeza de remate que acomete en la trama existente del barrio del Cabanyal sin la necesidad de atravesarlo.
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ANÁLISIS DEL TERRITORIO
Actualmente, en los nuevos trazados del PGOU, se propone la prolongación de la Av. Blasco Ibañez hasta el mar, atravesando por com-
pleto la trama urbana del barrio, destruyendo inclusive la Lonja de Pescadores. Es por ello que comentábamos que dicha área sigue 
siendo motivo de discusión en la actualidad.
Se señala el área de actuación del PFC y se indica en rojo la posición de la Lonja.
A pesar de ser un frente marítimo un tanto difuso en cuanto a final de la trama urbana, encontramos una estructuración viaria que 
nos permite la llegada a nuestra parcela por diversas vías, pudiendo acceder a la misma por vías rodadas, transporte colectivo, 
carril bici o calles peatonales.
Estado actual de la trama 
urbana.
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ANÁLISIS DEL TERRITORIO
Centrándonos más en el área que acomete a nuestra parcela, se ha realizado un estudio conjunto con el correspondiente taller vertical, 
en el cual se analizan los aspectos más importantes, tales como, la diversidad de alturas, el dotacional y comercial  existente, los dis-
tintos accesos a la parcela, y las diversas secciones viarias colindantes.
Conclusión.
A partir del análisis realizado observamos una marcada trama en la zona del ensanche que va perdiéndose a medida que nos 
acercamos a la costa. Dicha zona de ensanche, finaliza con una generosa banda creada por equipamientos y zona verde que 
limita nuestra parcela. Así pues, es se considera necesaria la vinculación de nuestro proyecto con dicha banda, así como la 
creación de un nuevo frente marítimo. A pesar de la diversidad de alturas existentes, ser optará por una cota baja para la defi-
nición del frente. Se crearán además recorridos peatonales con el fin de garantizar el acceso al complejo por vías peatonales.
Fortalezas:
Homogeneidad de la trama de ensanche.
Elementos generadores de espacios públicos de importancia (iglesia y mercado)
Elemento de comunicación (tranvía)
Trazados peatonales.
Debilidades:
Espacios verdes residuales (no planificados) producidos por trazados irregulares.
Límite urbano degenerado por la edificación en altura.
Sección A-A’
Sección B-B’ Sección D-D’
Sección E-E’
Sección C-C’
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IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
LA IMPLANTACIÓN
La parcela en la cual se ubica nuestro proyecto, es actualmente un vacio urbano, generado por el final de la trama de ensanche y la zona 
verde. La parcela es un área muy extensa y con un par de edificios singulares cercanos a la misma. Estos son: La lonja de pescadores 
y la casa dels bous Puesto que el final de la trama se corta con la creación del eje verde, en principio podemos orientar el edificio en 
la posición más idónea para el desarrollo de cada una de las partes que tienen lugar dentro del mismo. El emplazamiento del conjunto 
se elige fundamentalmente en base a la cuestión de la inserción en la trama urbanizada y al aprovechamiento de las mejores vistas que 
ofrece el emplazamiento.
La cercanía al mar, los edificios históricos, el eje verde ,la línea de tranvía, las paradas de autobús 
y la inserción del propio conjunto residencial, hacen del emplazamiento elegido el idóneo.
Además, la intervención tiene en cuenta la edificación próxima, y se adapta a ella respetando 
las calles, accesos y alturas
ACCESO Y CIRCULACIONES
El acceso a la universidad se realiza por cualquiera de las 4 orientaciones ya que se trata de una parcela abierta sin ningún tipo de límite 
físico. El acceso principal rodado se produce por la calle del mediterráneo. Los límites de nuestra parcela son:
Límite Norte: Casa dels Bous.
Límite Sur: Calle del mediterráneo.
Límite Este: Lonja de pescadores.
Límite Oeste: Final de la trama urbana y continuación del eje verde. 
ORIENTACIONES
Uno de los objetivos de partida del proyecto era la búsqueda de las orientaciones más adecuadas, se aprovecha el final en la trama 
urbana para poder situar el edificio en la mejor orientación, que en este caso resultan ser el sur; y el este por las vistas. A lo largo 
de todo el edificio se han buscado mecanismos de protección solar que permitan la entrada de los rayos solares en invierno y la 
impidan en verano. Otro elemento importante en el diseño ha sido la posibilidad de tener ventilaciones cruzadas ya que la univer-
sidad abre a dos fachadas de orientaciones opuestas. Este sistema de ventilación permite la renovación del aire y hace la estancia 
mucho más agradable.
SOLEAMIENTO Y VENTILACIÓN
Pese a haber elegido la mejor orientación para los espacios principales, al encontrarnos en un clima mediterráneo, el principal in-
conveniente es el fuerte soleamiento durante los meses de verano. Mediante un correcto sistema de protección solar conseguiremos 
una buena iluminación natural al mismo tiempo que evitaremos el sol directo. También se pretende aprovechar las corrientes de 
aire que este emplazamiento nos ofrece de forma natural. Se conseguirá la renovación del aire de las estancias permitiendo tener 
un ambiente saludable con corriente de aire cruzada. La protección será necesaria en las orientaciones más castigadas por el sol, 
y en cada una de ellas tomaremos una estrategia distinta aunque utilizando el mismo concepto para que el conjunto presente una 
imagen unitaria
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IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
Estudio de las 
conexiones y las 
vistas.
Estudio de la 





Estudio de las 
relaciones
LA IDEA
Tras un estudio inicial del programa interno del complejo, de las dimensiones de la parcela, las vistas, la trama de la ciudad, las zonas verdes, la mejor orientación para cada zona según su uso etc se plantea el boceto inicial del proyecto.
Dado que la parcela posee un área de gran tamaño se nos plantea un reto a la hora de abordar el programa. Tras años de realización de proyectos, cada uno plantea unas bases para el comienzo de la creación del mismo. Comenzaremos por tanto analizando donde 
se encuentran las mejores vistas, y como se va a relacionar nuestro completo. Después seguiremos acotando la superficie y guiándonos de la trama existente de la ciudad para generar los distintos espacios que conformarán nuestro conjunto. Se plantearán diversas 
bandas diferenciadas según sus paquetes funcionales y se generarán espacios verdes que delimiten las distintas áreas. También a través del estudio de la trama se generan los distintos accesos al conjunto, tanto principales como secundarios. Teniendo en cuenta 
la orientación propuesta, adecuada al uso, se crearán los diversos vínculos con el exterior. Tras estos pasos tenemos el esquema inicial de intenciones de la universidad, la unidad residencial y la posición de estos con respecto a la lonja.
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IDEA, MEDIO E IMPLANTACIÓN
Chipperfield
Herzog & de Meuron
Aires Mateus
REFERENCIAS
Tras una primera toma de contacto con el emplazamiento y la idea inicial de proyecto en cuanto a al organización de volumenes, es 
el momento de pensar en la apariencia de los edificios que generarán el conjunto, pues según la decisión que tomemos el resultado 
final será totalmente distinto.
Para el juego de los volúmenes que se generan con los seminarios, he 
tomado como referencia el proyecto de la residencia para mayores de 
Aires Mateus. El proyecto demuestra como la simplicidad habitual de los 
pequeños proyectos que desarrolla habitualmente este estudio se adapta 
perfectamente a programas más complejos. La aparición en la fachada de 
los volúmenes alternos crea en esta un ritmo sincopado muy interesante. 
Además de en Aires Mateus, me inspiro en Herzog & de Meuron y su 56 
Leonard Street puesto que juegan también con un ritmo de volúmenes 
desacompasados pero esta vez completamente permeables, como ligeras 
cajas de vidrio. La torre alojará 145 viviendas como si fueran apartamen-
tos apilados uno encima del otro.
En la generación de los voladizos de mi proyecto hago alusión a Chip-
perfield, a su proyecto Velles e Vents. El edificio Veles y Vents, es una 
pieza central en la reorganización del puerto industrial de Valencia, se 
constituye como la base para todos los equipos de la Copa de América y 
sus sponsors, así como un lugar para que el público vea las competicio-
nes de la Copa.
Es una construcción de cuatro plantas que parece sustentarse en el aire 
Una superposición de plataformas abiertas a modo de terrazas profundas, 
de distintos tamaños y conectadas por un sistema de escaleras exteriores 
muy atractivas.
En lo referente a la piel exterior del edificio he tomado como referen-
cia el proyecto de Allies & Morrison en Londres, el Bankside 1,2,3.
En él se juega con un sistema de lamas móviles de color azul que 
dan una unidad al edificio y crean un ritmo en fachada. 
Para la fachada de la residencia, tomo como referencia a Chipper-
field , a su proyecto Ninetree Village en Hangzhou. Una galería exte-
rior recorre la fachada del edificio, generando espacios de transición 
entre el interior y el exterior. Su piel se materializa en múltiples lis-
tones verticales y paralelos de madera, próximos entre si para adap-
tarse a las condiciones de uso, luz y emplazamiento de las distintas 
zonas. La presencia de elementos móviles garantiza una adecuación 
aún mayor de los espacios internos.
Tras el acceso al edificio, en el propio Hall encontramos la escalera 
principal del mismo, tomándose esta como una escultura me he 
inspirado en la escalera que tiene Francisco Mangado en el proyecto 
del Auditorio de Teulada. Sus líneas limpias y claras generan una 
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ENTORNO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0
IDEA DE ESPACIO EXTERIOR
El espacio urbano exterior está definido por unas envolventes verticales, continuas o discontinuas, sean estas edificios o masas vegetales, que descansan sobre uno o varios planos, horizontales o inclinados.
Esta configuración espacial vendrá definida por un proyecto anterior que determina las pautas fijas principales como son: la posición y volumen de los edificios, niveles del suelo, y a veces, también están sugeridos otros elementos secundarios interiores, 
como el arbolado, muros, etc.
Una vez que la forma configuradora de la forma exterior está suficientemente definida, el paso siguiente en el proceso de proyecto consistirá en determinar qué actividades y funciones tendrán lugar en él, para, una vez definidos esos requisitos, proyectar el 
ámbito físico adecuado para satisfacerlos, desde su definición geométrico definitiva del espacio, hasta la especificación de las características físicas de todos los componentes incluidos en él. Para el buen funcionamiento y mantenimiento de estos componentes 
se requieren unas instalaciones urbanas, cuya presencia es, a veces, modesta, como la tapa de una arqueta en el suelo, o más destacada, una farola para el alumbrado público.
Los elementos que conforman y caracterizan el espacio exterior son, en síntesis, de dos naturalezas:
“orgánicos” e “inertes”. Llamamos orgánicos a las distintas especies vegetales que componen la plantación e inertes serán el resto de elementos físicos, pavimentaciones, muros, etc. Los elementos inertes conservan, con el paso del tiempo, una forma y tamaño 
inalterables, mientras que los orgánicos se transforman desde una presencia casi imperceptible, recién plantados, hasta convertirse en ocasiones con los años, en los definidores principales del carácter espacial del lugar. Todos los elementos que aparecen en 
el espacio exterior están pensados para resistir el efecto de los agentes externos y del paso del tiempo, y dispuestos de tal manera que faciliten su buen mantenimiento y prolongada conservación.
RELACIONES
Se pretende crear un tapiz de espacios públicos integrados en el medio ambiente que incluyen estrategias “innovadoras” para implicar a los estudiantes en el proceso de decisión y gestión del espacio. 
Será un tapiz de actividad en ebullición donde diferentes superficies filtrantes trasladan al espacio público la idea de flexibilidad, polivalencia, economía y sostenibilidad a través de un diseño sencillo pero cuidadosos.
La circulación rodada se mantiene en el perímetro del complejo, mientras que los recorridos peatonales principales enlazan con el sistema de espacios verdes y peatonales del resto de la parcela.
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ENTORNO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COTA 0
DISEÑO DEL ESPACIO EXTERIOR
Desde el proyecto se ha intentado ofrecer tanto a los estudiantes de la universidad popular como a los vecinos del barrio de Cabañal 
una variedad de texturas, colores, olores y materiales. Las diferentes plazas cuentan con una gran riqueza de pavimentos como tierra 
de albero, tierra vegetal, césped rústico o grava. Con ello se pretende hacer más agradable la estancia y disfrute de la comunidad 
vecinal.
La disposición general del espacio libre sigue los ejes compositivos del conjunto proyectado, y se configura como un tapiz de distin-
tas tonalidades, texturas y aromas que intenta recuperar el jardín tradicional, relacionándose con lo que le rodea.
El mobiliario urbano (bancos, luminarias, papeleras, límites y sistemas de alcorques) ha sido pensado desde las primeras fases de 
la actuación. Se distribuirá de forma ordenada a lo largo de toda ella. Con la ayuda de los diferentes pavimentos y elementos se 
organizan y ordenan diferentes áreas con posibilidades de usos distintos. Con el pavimento exterior, se pretende potenciar de igual 
manera que se hace con los volúmenes la direccionalidad del edificio.
Se crea un conjunto de espacios exteriores mediante la utilización de un mismo esquema compositivo en cuanto a zonas verdes y 
especies arbustivas así como a pavimentación se refiere.
El mobiliario urbano se dispondrá en toda la parcela configurando, zonas de acceso y áreas de descanso, ayudando a dar uniformidad 
al conjunto.
MOBILIARIO URBANO
-Iluminación exterior: La iluminación se ha asignado a las vías de acceso a la universidad  y los distintos recorridos que aparecen en 
la parcela. Se resuelve mediante un mismo tipo con distintas alturas siendo este el modelo Vigo de Hess.
-Bancos: 
1_Flor: diseñadores Mansilla + Tuñón de la firma Escofet
2_Sócrates: diseñadores J. Garcés y E. Sòria. Banca Sócrates en hormigón gris claro pulido e hidrofugado de la firma Escofet.
3_Longo: diseñadores Manuel Rui Sanchez.
4_Miriápodo. Diseño: Díez+Díez Diseño, Trem Diseño Industrial. Realizado en fundición de aluminio sólido y flexible, capaz de adap-
tarse y contorsionarse sobre sí mismo mediante el eje que une cada una de las piezas que lo conforman. 
-Papelera PEDRETA: papelera prismática en hormigón armado y acero inoxidable de la firma Escofet.
-Bordillo COR-TEN: diseñadores A. Arriola y C. Fiol. Pieza de bordillo de hormigón armado forrado en acero corten de la firma Es-
cofet.
-Aparcabicis: de acero inoxidable con el color propio del material, acabado pulido, colocados mediante empotramiento.
-Alcorques: el espacio para arbolado queda definido por la ausencia de pavimento.
-Juegos infantiles: diferentes elementos para juego infantil del diseñador Noguchi












B3. ARQUITECTURA FORMA Y FUNCIÓN
PROGRAMA, USOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
“La arquitectura es el arte de organizar el espacio.” 
Auguste Perret
Tras una primera aproximación con análisis del lugar se debe hacer un estudio exhaustivo del programa sobre el cual vamos a trabajar. 
Desde los primeros bocetos se ha de tener en cuenta la repercusión sobre el espacio que tiene cada una de las partes del programa, 
solo así podremos comenzar a configurar el edificio.
La conexión entre cada una de las partes es indispensable para que se lleven a cabo las relaciones necesarias entre ellos. El movimiento 
entre los volúmenes y la forma de conectarse entre sí busca siempre la adecuación con el entorno y aparición de espacios verdes y 
comunes internos y externos que enriquecen la experiencia de los usuarios.
La universidad presenta un esquema claro; se trata básicamente de una serie de volúmenes prismáticos que se organizan perpendicu-
larmente al edificio de la lonja de pescadores al igual que sucede con la residencia, creando además ésta un límite de parcela por el 
norte. Como fondo de perspectiva de los volúmenes por el oeste se regenera la ya existente banda verde. 
Se busca la claridad y simplicidad funcional del programa, proponiendo tipos sencillos que huyen de lecturas complicadas. Se proyecta 
la universidad de modo que los espacios queden agrupados por funciones, dotándoles de comodidad para sus usuarios.
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B3. ARQUITECTURA FORMA Y FUNCIÓN
ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES
“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz.” 
Le Corbusier
Al igual que decía Le Corbusier, la intención desde un primer 
momento en este proyecto ha sido el juego con los volúmenes, 
inspirándome como he comentado en el punto anterior, en Ai-
res Mateus y Herzog & de Meuron con las correspondientes 
obras citadas anteriormente. Además de el juego de volúme-
nes que se realiza fundamentalmente con los seminarios, que 
en determinadas partes pasan a desarrollar otra función tales 
como cabinas de estudio dentro de la biblioteca; a lo largo 
de todo el proyecto se van generando distintos voladizos que 
permiten una relación más amable y gradual con el exterior, 
que a su vez permiten acceder al semi-exterior sin necesidad 
de bajar a cota 0.
MÉTRICA Y ESTRUCTURACIÓN
El empleo de una modulación, como sistema ordenado y 
al mismo tiempo abstracto, permite abordar la parcela de 
forma sencilla, controlando de la misma manera la escala 
y las dimensiones del conjunto. En nuestro caso, el uso del 
módulo de 8x8 se adapta perfectamente a las exigencias 
espaciales del programa de la universidad y nos permite 
alcanzar un orden y ritmo presente tanto en planta como 
en alzado.
La estructura se dispone en base a esta modulación, du-
plicándose en la sala polivalente de forma que existe una 
coherencia y orden estructural en todo el proyecto.
Voladizos y partes cubiertas en Planta baja Voladizos y partes cubiertas en Planta Primera
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B3. ARQUITECTURA FORMA Y FUNCIÓN
ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FORMAS Y VOLÚMENES
ESTUDIO DE LA LUZ Y LA VENTILACIÓN NATURAL.
Así como oriente concibe la luz a través de las sombras tal y como Tanizaki expone en su libro “el elogio de las sombras“, occidente es la cultura de la luz desnuda, del blanco, tal y como Álvaro Siza 
trataba de hacernos ver en “el elogio de la luz“. Sin embargo, al igual que no hay blanco sin negro no hay luz sin sombra y más aún si tenemos en cuenta que la luz es calor y el calor un inconveniente en climas como el nuestro si no sabemos protegernos de una 
manera adecuada. No obstante, esto no significa que debamos renegar de ella, todo lo contrario, en el proyecto la luz se concibe como un material más que modelamos y adaptamos a nuestro gusto. Hay que tener en cuenta que la luz natural o la del sol es la que 
ofrece uno de los más elevados rendimientos lumínicos. En otras palabras, iluminando con luz natural, y para un determinado nivel de iluminación, la cantidad de calor resultante en el espacio iluminado es menor que la que resuelta con los sistemas de alumbrado 
artificial. Teniendo en cuenta además que la luz solar reproduce los colores de mejor forma, resulta un tanto ilógico que iluminemos nuestros edificios durante el día. 
En el proyecto tanto de la universidad como de la residencia, se ha optado por las lamas para el control de la iluminación natural. Basándonos en la referencia de Allies & Morrison expuesta en el punto anterior, para la universidad, y en Chipperfield para la residencia.
Las posibilidades de control solar que nos generan las lamas, sobre todo las usadas en la universidad, son casi infinitas, puesto que son móviles. La posición de las mismas dependerá de la orientación, utilizando a Este, Oeste y Norte las lamas en vertical, y posi-
cionándolas en horizontal en la orientación Sur, combinándolas con voladizos. Dichas lamas además generan una visualización homogénea del conjunto que lo caracteriza del resto de edificios colindantes.
Sección por la sala de exposiciones y el restaurante donde podemos observar las 
distintas entradas de luz natural que existen y como el patio interior existente permite 
una ventilación cruzada en todo el área
Sección por los bloques de aularios, los módulos de los seminarios, y los patios 
interiores existentes dentro de cada una de las bandas. Se puede observar la perfecta 
ventilación cruzada de todas las piezas así como la generosa entrada de luz natural a 
los bloques. 
Sección longitudinal del acceso, la zona de administración y despachos y la bibliote-
ca, así como la zona de exposiciones. Se observa una buena ventilación en todos los 
casos así como de entrada de luz.
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B4. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
MATERIALIDAD
“El tiempo es el material más importante en la arquitectura.” 
Francisco Mangado
LA FORMA Y LA TEXTURA
LA ENVOLVENTE EXTERIOR.
La universidad se proyecta como un volumen ligero, liviano en el entorno ya que su 
presencia en cuanto a volumen es importante, no hemos querido crear un gran mo-
nolito en el terreno. Desde el primer momento y con el fin de unificar la entidad, no 
se han querido utilizar una gran variedad de materialidades que podrían hacer difícil 
de entender el conjunto.
Se ha trabajado por tanto, con 3 materiales en la universidad, (vidrio, hormigón y 
acero) y 3 en la residencia (madera, hormigón y vidrio). A pesar de que ambas partes 
del conjunto utilizan un sistema de lamas en fachada que da una visión unitaria al 
conjunto, se ha querido diferenciar una de otra con el uso de un material distinto en 
fachada, de ahí que las lamas de la residencia sean de madera y no metálicas como en 
la universidad. El tipo de madera utilizada en la residencia es la madera de Kambala. 
Mientras que en la universidad se usa un sistema de lamas metálicas que para seguir 
con la idea de mantener la unidad de conjunto, se lacan en bronce en lugar de en azul 
como las de Allies & Morrison
Así pues, la envolvente principal de la universidad, está generada por grandes paños 
de vidrio tipo climalit que aparecen a resguardo de la iluminación solar, bien sea por 
la generación de los voladizos a sur en planta baja como por la segunda piel creada 
por las lamas en todo su conjunto. Esto es así a excepción del auditorio, que se 
proyecta como una caja metálica cerrada al exterior con la posibilidad de crear una 
pequeña apertura a sur. 
Cuando se proyecta hay que tener en cuenta que no existen tan solo 4 fachadas, sino 
que la cubierta también es una parte importante del edificio y que se ha de tener en 
cuenta desde el primer momento, ya que esto condicionará también el funcionamien-
to del edificio. En este caso, las cubiertas se proyectan planas no transitables de tipo-
logía invertida y se protegen mediante una capa de grava blanca en todo el conjunto.
LA ENVOLVENTE INTERIOR.
La compartimentación interior se realiza a través de paramentos de placa de yeso laminada, los 
cuales permiten la colocación de elementos en el interior de los mismo, tales como instalacio-
nes pudiendo a su vez absorber todo el espesor propio de los pilares. Está formada por tabiques 
autoportantes de espesor variable según el caso, atornillados sobre perfilaría de aluminio. En 
general están formados por dos placas de yeso laminado de 15 milímetros de espesor, a cada 
lado de la estructura metálica. Dichas placas irán atornilladas al entramado interior formado por 
canales y montantes de acero galvanizado de 0,6 milímetros de espesor; el ancho de la estructu-
ra será por tanto de 165 milímetros y la separación de montantes 600 milímetros. En su interior 
se dispondrá como aislamiento placas rígidas de lana de roca de 40 milímetros de espesor y 
resistencia térmica de 1,86 m2k/w. Para la ejecución de las compartimentaciones de las zonas 
húmedas se utiliza pladur metal, que poseen unos refuerzos que se realizan con los anclajes a 
los propios montantes de la estructura metálica de acero galvanizado del tabique de cartón-yeso. 
Se colocarán dentro de los tabiques unos soportes especiales que absorberán los esfuerzos sin 
trasmitirlos al tabique. Como revestimiento de las placas de yeso laminado se coloca un pane-
lado de madera para dar una sensación de calidez.
Para la pavimentación de la universidad se ha optado por utilizar dos tipos distintos en relación 
al lugar que ocupan dentro de la misma. Se utilizan placas de marmol de color blanco macael 
de grandes dimensiones en toda la universidad para dar continuidad al espacio, cambiando de 
dimensiones en las zonas húmedas donde reducen su tamaño para adecuarse al espacio y no 
generar sensación de estar en un espacio reducido. En las zonas de los voladizos que recorren 
la totalidad de las aulas y demás espacios, se utilizan lamas de madera de Teka, con el fin de 
diferenciar los espacios y crear una transición interior exterior. 
En cuanto a los falsos techos, se utiliza un mismo tipo a lo largo del edificio docente, tiendo 
este un Hunter Douglas metálico lineal tipo Deep Box que genera una visión lineal continua del 
espacio. Mientras que para la cafetería se opta por un falso techo de lamas de madera con el fin 
de proporcionar una sensación de mayor calidez al ambiente. En los techos exteriores de los vo-
ladizos se utiliza un sistema de paneles para exteriores de la marca Luxalon de Hunter Douglas.
En la sala multiusos en cambio, se proyecta un sistema de paneles acústicos regulables con el 
fin de obtener una buena acústica en toda la sala, evitando la necesidad de aparatos de apoyo 
para una buena sonoridad de la misma.
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MOBILIARIO EXTERIOR.  Ver punto B2. Arquitectura y lugar, apartado entorno y construcción de la cota 0. En él se detalla el mobiliario utilizado en el exterior así como la iluminación de los accesos.
MOBILIARIO INTERIOR.
El mobiliario interior es un tema que se ha tratado con sumo cuidado, eligiendo los más prestigiosos diseños adecuados para según el área en el cual van a ir ubicados.
Para la sala polivalente, al ser un espacio destinado a usos múltiples, se ha optado por un mobiliario flexible que se adapte a las necesidades de cada caso. Por ello se ha previsto un sistema Mutaflex de la marca Figueras, combinado con un sistema de pistones que 
permite en cada caso dar la altura necesaria a la sala y proporcionar un determinado número de asientos o liberarla completamente de ellos. El tipo de asiento utilizado será el modelo Line de la misma marca. Su diseño se caracteriza principalmente por su continui-
dad visual de todos sus respaldos que se unen entre ellos sin dejar ninguna separación. Esta continuidad nos permite gozar de un mayor confort y un mayor espacio durante su uso. El asiento, de plegado automático, está formado por un monobloc, ergonómico e 
indeformable, configurado por la espuma de poliuretano moldeada en frío que recubre completamente una estructura metálica, compuesta por un marco de tubo curvado, una trama de muelles planos y pivotes de articulación para el giro. El bloque va recubierto con 
funda de tapicería fácilmente intercambiable, con sistema de cremallera. El respaldo es de las mismas características, y se caracteriza por su diseño ergonómico especialmente cuidado.
Al igual que para la sala polivalente, utilizaremos para el aula de audiovisuales un sistema que nos permita liberarla de mobiliario fácilmente sin por ello renegar al diseño. En este caso utilizaremos un modelo Bonamusa de la marca también Figueres. El asiento y 
respaldo de la silla están conformados en una única monocarcasa de madera, recubierta de espuma de célula abierta, acabada en un tapizado de piel natural, con doble curvatura anatómica entre asiento y respaldo, que consigue una posición del usuario óptima y con 
el máximo confort. La forma de su respaldo y asiento, elaborados en una sola pieza, dibuja una sinuosa y atractiva silueta. La estructura que conforman brazos y pies, también de una sola pieza, está realizada en acero cromado, con un acabado en piel. Esta serie es 
apilable hasta 12 unidades en cualquiera de sus versiones, teniendo a disposición y de forma opcional, un carro de transporte para facilitar la movilidad de las mismas una vez apiladas. Además, consta de un sistema de unión para mantener una imagen ordenada de 
la sala. Las estructuras metálicas de esta serie son pintadas y, opcionalmente, cromadas. Todas sus características dotan a esta serie de una polivalencia excepcional además de satisfacer los estándares de diseño.
Sistema Mutaflex y modelo 
Line de Figueras
Serie 7 de Jacobsen Oxford con y sin brazos de Jacobsen T no1 de Todd Bracher
Bonamusa 
de Figueras
Para la zona de las aulas la silla elegida para los alumnos es la Serie 7 de Jacobsen. Esta silla se fabrica mediante la técnica de laminación, con solo 9 mm de espesor, está compuesta por dos capas superficiales de madera laminada, reforzadas con lona de algodón 
y 7 capas intermedias de haya. Las patas se fabrican con tubo de acero cromado de 2mm soldados a una pieza atornillada al asiento
Para la zona de los despachos y administración se continua con el mismo diseñador, para ofrecer continuidad de diseño a los espacios. Se utiliza la silla modelo Oxford tanto en su versión con cómo sin brazos y ruedas dependiendo de la posición que esta ocupe y 
el uso que se le requiera. Acompañando a este modelo de silla se utiliza una mesa acorde con el diseño, esta vez del diseñador Todd Bracher, generando así un diseño conjunto de los espacios de administración y despachos.
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Para la zona de la cafetería se utilizan dos modelos de silla distintos, dependiendo de su uso, exterior o interior. Para el exterior se ha optado por el modelo Eames Plastic que proporciona un toque elegante al espacio exterior a la vez que sigue siendo totalmente valido 
para este. Para el interior de la cafeteria, en cambio utilizaremos el modelo Rin del diseñador Hiromichi Konno. Las mesas tanto del exterior como el interior serán de Eames, modelo Contract. 
En el interior de la cocina se utilizarán productos de la marca silestone blanco Zeus combinados con encimera de aluminio, de tal manera que exista un contraste entre el silestone blanco y la chapa de aluminio. Se han escogido estos dos materiales, debido a su 
facilidad de limpieza, evitando de esta manera la creación de focos de infección. La barra estará forrada por su parte inferior con chapa de acero y se utilizará una silla alta modelo Miami.
En las zonas de descanso, así como en los seminarios y en la parte de lectura de la biblioteca se utilizan modelos varios. Tales como: El sillón Barcelona diseñado por Mies, el sillón Egg de Jacobsen, la silla little globe de Pierre Paulin, los sillones Le Corbusier de 
una y dos plazas, el modelo de banco Flower diseñado por Sanaa y el conjunto Chat distribuido por Sancal que permite una mayor interacción y movilidad que los anteriormente descritos.
Rin de Hiromichi Konno
Barcelona de Mies Egg de Jacobsen Little globe de Pierre Paulin Le Corbusier Flower de Sanaa Chat por Sancal
Contract round table de Eames Plastic chair de Eames Contract square table de Eames
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La estructura ha sido propuesta buscando la máxima facilidad de ejecución y sinceridad constructiva, para ello se ha modulado el 
proyecto. Dicha modulación ayuda a conseguir la imagen deseada asumiendo la relación entre forma, función y estructura.
Se ha utilizado el módulo estructural de 8x8 en casi toda la estructura, a excepción de casos puntuales donde aparecen voladizos, 
luces de 16 metros y dobles alturas.
Para proceder a la ejecución de la estructura en primer lugar se llevarán a cabo los trabajos necesarios para la demolición de los 
edificios existentes y su posterior desescombro para después proceder a la limpieza y desbroce del terreno, dejándolo apto para el 
replanteo. La parcela objeto del presente proyecto no presenta grandes desniveles, por lo que no será necesario realizar desmontes 
ni terraplenes para nivelar la superficie. De ahí que el movimiento de tierras se reduzca a la homogeneización y a la eliminación de 
la capa de tierra vegetal y a la excavación hasta llegar a la cota de cimentación en las profundidades que procede en cada caso y 
descritas en los planos.
La excavación en las zonas destinadas a aparcamiento se realizará con medios mecánicos y el material extraído deberá, posteriormen-
te, ser cargado y transportado a un vertedero autorizado.
En el resto de solar se limpiará y homogeneizará la superficie, aportando la tierra con sustrato necesaria para que crezcan las especies 
vegetales.
La tipología en cuanto a cimentación se refiere son las de cimentación superficial por zapatas aisladas de hormigón armado bajo 
pilares en todo el edificio, incluido el aparcamiento que contendrá las tierras con muros de sótano, no se opta por una losa de ci-
mentación porque el módulo de 8x8 exigiría un canto de losa excesivo (aprox.80cm) para salvar los empujes tanto del terreno como 
del edificio sin que éste flectara. El dimensionamiento de todos estos elementos queda definido y analizado en posteriores puntos de 
esta memoria.
Una vez realizada la cimentación se continuará con la ejecución de la estructura aérea. Esta se compondrá de forjados unidireccio-
nales de nervios “in situ” y a fin de garantizar el monolitismo en todo el sistema estructural, se considera conveniente el empleo de 
pilares de hormigón armado, descartando los sistemas mixtos o soportes metálicos ya que presentan una menor resistencia a fuego y 
poseen una mayor problemática a pandeo. No obstante, cabe destacar que es preciso pintar los pilares con pintura anticarbonatación 
tapaporos, con objeto de preservar las armaduras de la corrosión, sobre todo a largo plazo, especialmente aquellas expuestas a la 
intemperie en un ambiente marino como es nuestro caso.
Para obtener un valor aproximado del canto del forjado la normativa en su artículo Art.50 EHE-08 y DB-SE, CTE cita que no será 
necesario la comprobación de la flecha cuando la relación luz/canto útil (L/d) del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores 
indicados a continuación:
Viga simplemente apoyada  14 / Viga continua en un extremo  18 / Viga continua en ambos extremos  20 / Voladizo  6
Tomando como valor el elemento más desfavorable, el voladizo, tenemos que para un voladizo de 3m debemos utilizar un canto útil 
de 50cm.
En la parte de la sala polivalente se utilizan unas cerchas metálicas que cubren una luz de 16 metros dispuestas cada 4 metros y un 
forjado de chapa colaborante.
Según el artículo Art.56.2 de la EHE la capa de compresión no puede ser inferior a 5cm siendo obligatoria la disposición de un ma-
llazo de reparto.
Los zunchos de borde son elementos de vital importancia en la redistribución de esfuerzos en la acción de atar y enlazar la placa 
perimetralmente a los pilares y en el soporte de forma directa de los cerramientos. Se dispondrán de zunchos perimetrales con un 
ancho de 50cm.
A causa de las dimensiones de la edificación se recurre a las correspondientes juntas estructurales, que la descomponen en uni-
dades independientes, con una separación máxima de 40 metros entre sí. Para evitar el desdoblamiento de pilares, las juntas se 
resuelven con el sistema Goujon-cret. Este sistema se basa en el uso de unos pasadores de acero (goujon) introducidos en vainas, 
que permiten el movimiento de contracción y dilatación de la estructura. Además, están diseñados y calculados para absorber el 
esfuerzo cortante que se produce en la unión.
A causa de las dimensiones de la edificación se recurre a las correspondientes juntas estructurales, que la descomponen en uni-
dades independientes, con una separación máxima de 40 metros entre sí. Para evitar el desdoblamiento de pilares, las juntas se 
resuelven con el sistema Goujon-cret. Este sistema se basa en el uso de unos pasadores de acero (goujon) introducidos en vainas, 
que permiten el movimiento de contracción y dilatación de la estructura. Además, están diseñados y calculados para absorber el 
esfuerzo cortante que se produce en la unión.
VALORES DE LAS ACCIONES:
FORJADO DE PLANTA SÓTANO:
Peso propio del forjado  5,00 kN/m2
Tabiquería ,de 90mm de espesor  1,00 KN/m2
Revestimiento tablero de madera 25mm de espesor  0,15KN/m2
Pavimento hormigon y resina epoxi 1,5KN/m2 
Peso propio instalaciones  0,25KN/m2 
CARGA PERMANENTE  7,9 kN/m2
Sobrecarga de uso, categoría de uso C3  5 kN/m2
Sobrecarga de tabiquería  1 kN/m2
SOBRECARGA  6 kN/m2
TOTAL    13,9kN/m2
FORJADO DE PLANTA BAJA:
Peso propio del forjado    5,00 kN/m2
Tabiquería ,de 90mm de espesor  1,00 KN/m2
Revestimiento tablero de madera 25mm de espesor  0,15KN/m2
Pavimento de marmol  1,5KN/m2 
Peso propio falso techo metalico lineal 1KN/m2
Peso propio instalaciones  0,25KN/m2 
CARGA PERMANENTE  8,9 kN/m2
Sobrecarga de uso, categoría de uso C3  5 kN/m2
Sobrecarga de tabiquería  1 kN/m2
SOBRECARGA  6 kN/m2
TOTAL    14,9kN/m2
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FORJADO DE CUBIERTA:
Peso propio del forjado  5,00 kN/m2
Cubierta plana o invertida con acabado grava 2,5KN/m2 
Peso propio falso techo metálico lineal 1KN/m2
Peso propio instalaciones  0,25KN/m2 
CARGA PERMANENTE  8,75 kN/m2
Sobrecarga de uso en cubierta, mantenimiento  1kN/m2
Sobrecarga de nieve  0,2 kN/m2
SOBRECARGA  1,2 kN/m2
TOTAL    9,95kN/m2
CÁLCULO DE LOS FORJADOS
FORJADO PLANTA SÓTANO
Forjado unidireccional :
Canto:   50cm+5 
Luz:  8 m 
Carga superficial  7,9 x 1,35 + 6 x 1,5 = 19,67 Kn/m2
Ámbito de carga  4 m
Carga característica  q= 19,67 x 4 = 78,66 Kn/m2
Momento de cálculo
(Para estar del lado de la seguridad calcularemos el momento de la viga como 
biapoyada, ya que los 
momentos positivos son mayores que en el caso de viga contínua.)
Md = qL2/8 = 78,66 x 82/ 8 = 629,28 Kn m
Armadura As
As = Md / 0.8 h fyd (x10) = 629,28 / 0,8 x 0,5 x 434,7 = 36,19 cm2
Disposición de la armadura longitudinal
En los apoyos:
2/3 As = 2/3 x 36,19 = 24,12 cm2   6Ø25 (29,46 cm2)
En centro de vano:
1/3 As = 1/3 x 36,19 = 12,06 cm2   4Ø20 (12,56 cm2)
FORJADO PLANTA BAJA
Forjado unidireccional :
Canto:   50cm+5 
Luz:  8 m 
Carga superficial  8,9 x 1,35 + 6 x 1,5 = 21,01 Kn/m2
Ámbito de carga  4 m
Carga característica  q= 21,01 x 4 = 84,06 Kn/m2
Momento de cálculo
Md = qL2/8 = 84,06 x 82/ 8 = 672,48 Kn m
Armadura As
As = Md / 0.8 h fyd (x10) = 672,48 / 0,8 x 0,5 x 434,7 = 38,67 cm2
Disposición de la armadura longitudinal
En los apoyos:
2/3 As = 2/3 x 38,67 = 25,78 cm2   6Ø25 (29,46 cm2)
En centro de vano
1/3 As = 1/3 x 38,67 = 12,89 cm2   4Ø20 + 2Ø16 (16,58 cm2)
FORJADO DE CUBIERTA
Forjado unidireccional :
Canto:   50cm+5 
Luz:  8 m 
Carga superficial  8,75 x 1,35 + 1,2 x 1,5 = 13,61 Kn/m2
Ámbito de carga  4 m
Carga característica  q= 13,61 x 4 = 54,45 Kn/m2
Momento de cálculo
Md = qL2/8 = 54,45 x 82/ 8 = 435,60 Kn m
Armadura As
As = Md / 0.8 h fyd (x10) = 435,60 / 0,8 x 0,5 x 434,7 = 25,05 cm2
Disposición de la armadura longitudinal
En los apoyos:
2/3 As = 2/3 x 38,67 = 25,78 cm2   6Ø25 (29,46 cm2)
En centro de vano
1/3 As = 1/3 x 38,67 = 12,89 cm2   4Ø20 + 2Ø16 (16,58 cm2)
CÁLCULO DE LOS PILARES
PILAR TIPO (Sótano)
Dimensiónes:   axb = 40x40cm
Carga superficial  q = 7,9 x 1,35 + 6 x 1,5 = 19,67 Kn/m2
Distancia entre pilares  l = 8 m
Altura del elemento considerado  L = 3,2
Área de influencia  a = 64 m2





N = q x a x n = 19,67 x 64 x 2 = 2517,76 Kn
Nk= q x a = 19,67 x 64 = 1258,88 Kn
Md= 1,5 x Nk x L / fcd= 1,5 x 1258,88 x 3,2 / 23,33 = 172,67 Kn m
Nd= 1,2 x 1,5 x N = 1,2 x 1,5 x 2517,76 = 4532 Kn
Nc= fcd x a x b = 23,33 x 0.4 x 0.4 x 1000 = 3732,8 Kn
As= (Nd- Nc) / fyd (x10) = (4532 - 3732,8) / 434,7 (x10) = 18,38 cm2
Armadura mínima 
mínima mecánica  As= 10/100 x Nd/fydx 10 = 10/100 x 4532 / 434,7 x 10 = 10,42 cm
2
mínima geométrica  As= 4/1000 x a x 100 x b x 100 = 4,9 cm2
As= 18,38 cm2 4Ø25 (19,64 cm2)
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